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SAMOIZOLACIJA KAO POSEBNA SIGURNOSNO-PRAVNA MJERA 
ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI U KONTEKSTU 
KORONAVIRUSA (COVID-19) – JAVNOPRAVNI ASPEKTI
Rad se bavi aktualnim pitanjima sigurnosno-pravnog uređenja zaštite pučanstva od zaraznih 
bolesti s naglaskom na izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugome odgovarajućem prostoru 
(samoizolacija) sa svrhom sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti u kontekstu koronavirusa 
(COVID-19). Aktualna zdravstvena situacija uzrokovana koronavirusom (COVID-19) koja je 
poprimila pandemijske razmjere dala je odgovor na postojeće mehanizme u borbi protiv te 
zarazne bolesti, ali jednako tako i upozorila na određene sigurnosno-pravne nedostatke koje 
je bilo potrebno u hodu ispravljati odnosno nadopunjavati. U tom smislu autor u radu iznosi 
prikaz važećih pravnih rješenja kojima se uređuje ta problematika kao i prijedloge de lege fe-
renda. Autor jasno naznačuje bitnu ulogu nadležnih tijela Republike Hrvatske u sprečavanju 
i suzbijanju zaraznih bolesti, pa i glede nužnih  oblikovanja kvalitetnih zakonskih rješenja, ne 
podcjenjujući ulogu svih građana u njihovu provođenju. Naime, ako građani nisu odgovorni, 
samodisciplinirani i svjesni situacije u kojoj se nalaze, kao odgovor na takvo ponašanje moraju 
postojati kvalitetni pravni propisi na temelju kojih će, kao izraz društvene osude, biti primje-
reno kažnjeni.
Ključne riječi: zarazne bolesti, koronavirus, izolacija, samoizolacija, karantena, nadzor, 
pravni aspekti.
1. UVOD
Zarazne	 ili	 infektivne	bolesti	 su	bolesti	 izazvane	ulaskom	patogenih	mikroorgani-
zama	(npr.	iz	životinja,	zraka,	ljudi	i	sl.)	u	organizam	domaćina	(npr.	ljudi)	zbog	čega	
dolazi	 do	njihova	 razmnožavanja.1  Riječ	 je	 o	 bolestima	 koje	 su	 velika	 javnozdrav-
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novijih	zaraznih	bolesti	poput	koronavirusa,	Severe Acute Respiratory Syndrome	(dalje	



















2 Lučev, Ropac 2007,	24.
3 Vidjeti	 o	 tome:	Vlada	RH.	Činjenice o koronavirusu,	 dostupno	na	 https://www.koronavirus.hr/sto-
moram-znati/o-bolesti/cinjenice-o-koronavirusu/55	(18.	12.	2020.).	
4 World	Health	Organization.	Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19),	dostupno	na	https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen	(11.	1.	2021.).
5 Odluka	 Ministarstva	 zdravstva	 o	 proglašenju	 epidemije	 bolesti	 COVID-19	 uzrokovana	 viru-
som	 SARS-CoV-2	 od	 11.	 ožujka	 2020.	 godine,	 dostupno	 na	 https://www.medico.hr/wp-content/up-
loads/2020/03/Odluka-epidemija-11.03.2020.pdf.	 (18.	 12.	 2020.).	 Kasnijim	 izmjenama	 i	 dopunama	




područje	(vidjeti	čl.	2.,	st.	4.	 i	5.	 tog	zakona).	Dakle,	do	tih	 izmjena	odluku	o	proglašenju	epidemije	
donosio	je	ministar,	a	poslije	je	propisano	da	to	čini	Vlada	RH.
6 Vlada	RH.	Koronavirus,	dostupno	na	https://www.koronavirus.hr	(18.	12.	2020.).
7 O	 tome	 vidjeti:	 HZZJ.	COVID-19 – Priopćenje prvog slučaja,	 25.	 veljače	 2020.	 godine,	 dostupno	 na	
https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/covid-19-priopcenje-prvog-slucaja/	(21.	12.	2020.).

















pranje	ruku,	 izbjegavanje	dodirivanja	usta,	očiju	 i	nosa	neopranim	rukama,	 izbjegavanje	kontakta	
s	osobama	koje	 su	oboljele	od	 respiratornih	 infekcija,	 što	manje	 rukovanja,	 izbjegavanje	putovan-
ja,	posebice	u	krajeve	koji	su	epicentri	epidemija,	izbjegavanje	javnih	okupljanja...	Posebno	je	važno	
da	sve	osobe	koje	 imaju	naznake	respiratorne	 infekcije	 izbjegavaju	kontakte	s	drugima,	što	bi	 i	 in-
ače	trebao	biti	obrazac	ponašanja.	Iznimno	učinkovitom	mjerom	pokazalo	se	zadržavanje	u	kućnim	
izolacijama	svih	onih	za	koje	epidemiološka	služba	utvrdi	da	je	to	potrebno.	Više	o	tome:	Večernji	list.	




















































15 Više	o	 tome:	Priopćenje Ministarstva zdravstva RH od 31. siječnja 2020. godine,	 dostupno	na	https://
zdravlje.gov.hr/vijesti/ministarstvo-zdravstva-osniva-se-nacionalni-krizni-stozer-zbog-koronaviru-
sa/4956	(21.	12.	2020.).
16 Preporuke	 HZZJ-a,	 dostupno	 na	 https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/
koronavirus-najnovije-preporuke/	 (21.	 12.	 2020.).	 Vidjeti:	 Vlada	 RH.	 Pregovaračko	 stajalište	 RH	 za	
Međuvladinu	konferenciju	o	pristupanju	RH	Europskoj	uniji	za	poglavlje	28.	Zaštita potrošača i zdravlja 
od	28.	ožujka	2007.	godine,	dostupno	na	http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovo-
ri/4/28.pdf	(21.	12.	2020.).
17 Horvatić, Derenčinović, Cvitanović	2017,	265.
18 Lazarević 1981,	205.
19 Zakon	o	 zaštiti	 pučanstva	 od	 zaraznih	bolesti,	NN,	 br.	 79/07,	 113/08,	 43/09,	 130/17,	 114/18,	 47/20	 i	
134/20.






















U	 kontekstu	 najnovijih	 događanja	 u	RH	 i	 svijetu	 izazvanih	 zaraznom	bolesti	 CO-











javnost Ustavnog suda RH od 14. rujna 2020. godine,	dostupno	na	https://www.usud.hr/sites/default/files/
dokumenti/Priopcenje_za_javnost_od_14.09.2020.pdf		(21.	12.	2020.).




antenu	te	se	navodi:	„...	U	Dubrovniku	je	1377.	Veliko	vijeće	izdalo	odredbu Onaj koji dolazi iz krajeva 
zahvaćenih kugom neka ne ulazi u Dubrovnik ili njegovu okolicu (Veniens de locis pestiferis non intret Ragusium 
vel districtum)	prema	kojoj	su	pridošlice	iz	kužnih	područja	imale	provesti	mjesec	dana	na	određenim	
nadziranim	lokacijama	prije	no	što	im	se	dopusti	ući	u	grad.	Godine	1397.	uslijedila	je	nova	odredba	(O 




























uredbama donesenima godine 1397. protiv onih koji dolaze iz krajeva zahvaćenih kugom – De ordinibus contra 





godine,	 dostupno	 na	 https://zdravstvo.gov.hr/UserDocsImages//2020%20CORONAVIRUS//ODLU-










































30 HZJZ.	Preporuka o postupanju s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na 
području zahvačenom epidemijom bolesti koju izaziva novi koronavirus: zdravstveni nadzor nad osobama 
bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kon-
taktima, dostupno	 na	 https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/PROMET/Promet%202_20/







































osobama	 u	 samoizolaciji	 u	 Centralni	 zdravstveni	 informacijski	 sustav	 Republike	Hrvatske	 tako	 da	
je	podatak	o	mjerama	samoizolacije	dostupan	svim	ljekarnicima	i	liječnicima	obiteljske	medicine	–	




33 HZJZ.	Preporuka o postupanju s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na po-
dručju zahvačenom epidemijom COVID-19: zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i 
postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima, dostupno	na	Zdravstve-
ni_nadzor_150320_V12_b.pdf	(22.	12.	2020.).




ili	epidemiolog,	a	 ta	 je	mjera	po	svom	učinku	 individualna	 (osobna)	mjera.	Važno	
je	naglasiti	da	se	o	toj	mjeri	 izvještava	HZJZ	da	bi	se	upisala	u	centralni	upisnik	u	
kojemu	se	na	nacionalnoj	razini	evidentiraju	sve	osobe	kojima	je	ta	mjera	izrečena.34
3. PREKRŠAJNA I KAZNENOPRAVNA ODGOVORNOST KRŠENJA MJERA 



















35 Sudac	Ustavnog	suda	RH	Andrej	Abramović	u	svom	članku	pod	naslovom	Ustavnost u doba virusa 
objavljenom	30.	ožujka	2020.	godine	na	portalu	IUS-INFO	smatra	da	se	zatvaranjem	ljudi	u	vlastite	
kuće	bez	testiranja	njih	stavlja	u	prekarni	položaj	i	da	je	mjerom	samoizolacije	dana	prednost	štednji	
na	 testovima,	 tj.	ekonomskim	 interesima	nad	 ljudskim	pravima,	što	nije	proporcionalno	čl.	 16.	 i	 17.	
Ustava	RH	(NN,	br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10	i 05/14).	Članak	








36 U	 svezi	 s	 kršenjem	mjera	 samoizolacije	 oglasila	 se	 pisanim	 priopćenjem	 i	 Katedra	 za	 kazneno	
pravo	Pravnog	fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu	23.	ožujka	2020.	godine,	dostupno	na	https://www.ju-


































































neposrednom	prisilom	uz	pomoć	policije.	Na	 taj	 će	način	 toj	osobi	biti	ograničeno	
kretanje,	a	karantenu	će	na	zahtjev	nadležnog	tijela	osiguravati	policija.44
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49 Detaljnije	o	tome:	Mrčela, Vuletić 2019,	42–45.
50 Nepostupanje	 po	 propisima	 ili	 naredbama	 kojima	nadležno	 tijelo	 zdravstvene	 službe	 određuje	
mjere	za	suzbijanje	 ili	sprečavanje	zarazne	bolesti	kod	ljudi	predstavljat	će	radnju	počinjenja	toga	
kaznenog	djela	samo	ako	je	počinitelj	pripadao	krugu	osoba	na	koje	se	odnosila	dužnost	postupanja	
po	tim	propisima	ili	naredbama.	Vidjeti	o	tome:	Babić, Filipović, Marković, Rajić	2005,	1031.
51 Grozdanić, Škorić	2009,	72–73;	Horvatić 2002,	165–166,	i	Horvatić, Derenčinović, Cvitanović	2017,	32.	





























Republike	Hrvatske	 koji	 je,	 koordinirajući	 zajedno	 sa	 svim	ostalim	 službama	 (Kri-
znim	stožerom	Ministarstva	zdravstva	RH,	Hrvatskim	zavodom	za	javno	zdravstvo	
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The paper deals with current issues of the security-legal regulation of population protection 
against infectious diseases, with particular emphasis on isolation of people in their own home 
or other appropriate facility (self-isolation), in order to prevent and combat infectious diseas-
es in the context of coronavirus (COVID-19). Current health situation caused by coronavirus 
(COVID-19), which has reached pandemic proportions, has given the answer to the existing 
mechanisms in the battle against that infectious disease, but it has also pointed out the se-
curity-legal deficiencies which needed corrections or updates during the disease. In that re-
gard, the author presents the review of valid legal solutions which regulate this issue and also 
puts forward the proposals de lege ferenda. The author clearly indicates the significant role 
of competent authorities of the Republic of Croatia in the prevention and fight  against the 
infectious diseases and necessary design of legal solutions, without underestimating  the role 
of all citizens in the enforcement of those solutions. Indeed, if the citizens are not responsible, 
self-disciplined and aware of the situation, high quality legal regulations must exist as an  an-
swer to such behaviour providing  regulations under which those citizens will be adequately 
sanctioned, as an  expression of social disapproval.
Key words: Infectious diseases, coronavirus, isolation, self-isolation, quarantine, surveillance, 
legal aspects.
